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We experienced Myositis ossifitans multiplex progressiva (example I) and 
Myositis ossificans circumscripta traumatica (example IL JID, alluded to their 
causes and proce田， statinga part of results gained through the experiment for 
the animal. Thus we should consider direct metaplasia by periosteum the first 
essentLaj point, but such an idea as follows our experiment also be 'considered, viz. 
the connective tissue inside the muscle has received stimulus to be an immature 
germinal tissue, from which fibroblasten and osteoblasten spring up and participate 
in building bones. 
化骨性筋炎 Myositisossificansは之を多発性進行
性化骨性筋炎と外傷性限局性化骨性筋炎の二つに大別
出来るが， 前者は1740年 Frekeが初めて報告しP 18 

















叉之をその組織学的所見か ら 1) Calcinierende 























































































































































































さて Myositisossificans progressiva は1740年
Freke により“Ona case of extraordinary ex司











































の成｜刈関係・J:J(jを尖ノJ、すれば次の拘｜くである（夫 I) . 
この様に Myositisossificans prog-ressiva H外
傷，打撲等が発午の誘閃となる場合も砂くないがp 屡
｜々守然発＇I:.しその成因は未だに判明しない．之に反し










































後藤 11913 I合 I 2才｜頚静脈需
林 I1914 I合 I 1才｜］買部
池 1' 1914 I♀ I 19才｜不明
熊谷 i1915 I合 I 5才｜脊部
高崎｜附｜♀IIO才｜ホ肩甲部
！ ｜ ！ ｜羽部上JI主
高崎 I1920 I合｜少年時｜右腰部

















♀ 11~0 ヵ月l 立i部肩刷l / .I峨中の石灰燐酸量の高度の増加を認む
合｜ 2才｜後頭部｜虫学；堅実調舵私学？？くとも発生しうる遺伝関係認
♀！ 30才｜不明｜不明
♀｜ 9才 I.!Ji 部｜外傷が誘因となる．後藤氏の；志見に同じ．
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